Η Προσφορά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Τοπική Κοινωνία εν μέσω Οικονομικής Κρίσης και Διοικητικών Αλλαγών:  μια Πρόκληση για Δημιουργικές Λύσεις by Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου & Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης
Πρόγραμμα Συνεδρίου  
  
Γ΄ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
2-3 Δεκεμβρίου 2011 
Αίθουσα εκδηλώσεων του νέου Δημαρχείου Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1 
(είσοδος από οδό Καραθεοδωρή & Εθνικής Αντιστάσεως) 
«Η Προσφορά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στην Τοπική Κοινωνία εν μέσω 
Οικονομικής Κρίσης και Διοικητικών Αλλαγών:  
Μια Πρόκληση για Δημιουργικές Λύσεις» 
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 
9:00 – 9:30 Εγγραφή 
9:30 – 10:00 
Προσφωνήσεις / Χαιρετισμοί  
Συντονισμός: 
 Μαρία Τσιώτα-Μάρκου, αντιδήμαρχος Δήμου Περιστερίου 
10:00 – 11:00 
Thea  Halo, συγγραφέας του βιβλίου «Ούτε τ’ όνομά μου» 
Ο ρόλος του βιβλίου στη ζωή μου 





Συντονισμός: Δάφνη Μάνεση, Γιώργος Γλωσσιώτης 
11:30 – 13:30 
Αλεξάνδρα Παπάζογλου, Διευθύντρια Βιβλιοθηκών του Ελληνοαμερικανικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 
Η φιλοσοφία του Συνεδρίου – Σκεφτόμαστε «έξω από το κουτί» 
Παρουσίαση (pptx - pdf) 
  
Βασιλική Στρακαντούνα, Βιβλιοθηκονόµος, ΕΚΠΑ, Δημοτική Σύμβουλος  
Δ. Ζωγράφου   
 Επανεξετάζοντας τις δυνατότητες και τους περιορισμούς των βιβλιοθηκών, 
στην τοπική αυτοδιοίκηση 
Παρουσίαση (ppt - pdf) 
  
Barbara Schleihagen, Executive Director,   German Library Association (dbv) 
"In the middle of difficulty lies opportunity": Experiences from German 
Libraries 
Παρουσίαση (ppt - pdf) 
  
Φίλιππος Τσιμπόγλου, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Ανάπτυξη των δημοτικών βιβλιοθηκών εν μέσω οικονομικής κρίσης. Μια 
πρόταση συνεργασίας των κυπριακών δημοτικών και ακαδημαϊκών 
βιβλιοθηκών 
Παρουσίαση (pptx - pdf) 
  
Μαρία  Κορκίδη, Βιβλιοθηκονόμος MSc,  Προϊσταμένη  Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Κερατσινίου – Δραπετσώνας 
Ματίνα Τσάφου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & 
Συστημάτων Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας 
Ρένα Χωρέμη-Θωμοπούλου, Βιβλιοθηκονόμος – Μουσειοπαιδαγωγός, 
            Μουσειολόγος, MSc, Διαχείριση Πολιτισμού, MSc 
Χριστίνα Κυριακοπούλου, Βιβλιοθηκονόμος-Κοινωνιολόγος, MSc,  Πρόεδρος 
ΕΕΒΕΠ, Προϊσταμένη Δημοτικών Βιβλιοθηκών Καλλιθέας 
Οι Ελληνικές Δημοτικές Βιβλιοθήκες σήμερα 
Παρουσίαση (ppt - pdf) 
  Συζήτηση 
13:30 – 15:00 
  
Γεύμα  
Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου 




Συνεργασίες με άλλους φορείς 
Ανάπτυξη συλλογών μέσω συνεργασιών 
Συντονισμός: Σαράντος Καπιδάκης, Δέσποινα Μέλλου 
  
Κατερίνα Κεράστα, Μέλος του Συλλόγου «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» 
 Οι Φίλοι Βιβλιοθηκών αρωγοί σε δύσκολους καιρούς - Σύλλογος ΦΙΛΟΙ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 
  Μάχη Μαλακάτα, δικηγόρος 
Το καταστατικό ενός Συλλόγου «Φίλων Βιβλιοθήκης» 
  
Αγγελική Αθανασοπούλου, Προϊσταμένη βιβλιοθήκης Αετοπούλειου 
Συνεργασία δημοτικής βιβλιοθήκης με ιδιωτικούς φορείς που έχουν σχέση 
με το βιβλίο 
Παρουσίαση (ppt - pdf) - Εισήγηση (pdf) 
  
Δημήτρης Σταματέλος, Υπεύθυνος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λέρου και 
΄Ολγα Κανελετοπούλου, υπεύθυνη Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λειψών 
Νέοι τρόποι οργάνωσης συλλογής και η επίπτωση στην τοπική κοινωνία: η 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Λέρου και Λειψών 
Παρουσίαση Δ. Σταματέλος (ppt - pdf) 
Παρουσίαση Ο. Κανελετοπούλου (ppt - pdf) 
  Ανακοίνωση ΠΟΕΒ 
  
 Όλγα Παρασκευά, Βιβλιοθηκονόμος στη Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών – 
Κολλεγίου Ψυχικού και επιστημονική συνεργάτης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Ψυχικού 
 Προσεγγίζοντας τον αναγνώστη και εμπλουτίζοντας τη συλλογή σε περίοδο 
κρίσης: η περίπτωση της ανταλλαγής βιβλίων στη Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Ψυχικού 
Παρουσίαση (pptx - pdf) 
  
Φωτεινή (Φαίη) Πίττα, βιβλιοθηκονόμος,  Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων 
Το book-crossing, η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθήνας και η ομάδα  «Atenistas» 
Παρουσίαση (pptx - pdf) - Εισήγηση (pdf) 
  Συζήτηση 
17:00 – 18:00 Επίσκεψη στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου 
17:00 – 18:00 
Εργαστήριo 1 
Βιβλιοθήκες και Φιλαναγνωσία 
17:00 – 18:30 
Εργαστήριο 2 
Εμπλουτισμός της Wikipedia με ελληνικό περιεχόμενο 




    Δράσεις Βιβλιοθηκών 
Συντονισμός: Δημήτρης Κουής, Δημήτρης Πολίτης 
10:00 – 11:30 
Απόστολος Παπαϊωάννου, Καθηγητής Ιστορίας Νεότερης Ελλάδας και 
Νεοελληνικού Πολιτισμού στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων 
Οι  Δημοτικές  Βιβλιοθήκες: μια ανάμνηση από το μέλλον. Δημοκρατικός 
προγραμματισμός, τεχνολογική επανάσταση, νέα περιεχόμενα βιβλιοφιλίας. 
Η  Δημοτική Βιβλιοθήκη Περιστερίου και το Ιστορικό Αρχείο. 
  
Χαράλαμπος Μπάρδας, Βιβλιοθηκονόμος, MSc, Βιβλιοθήκη Κέντρου 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Νεάπολης Βόλου 
Δράσεις των Παιδικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Βόλου 
Παρουσίαση (ppt - pdf) 
  
Παρασκευή Χουδαλάκη, βιβλιοθηκονόμος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 
Εκπαίδευσης,  Προϊσταμένη των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Χανίων 
Η εξέλιξη και αναβάθμιση των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Χανίων 
Παρουσίαση (ppt - pdf) 
  
Κώστας Βόγδανος, Βιβλιοθηκονόμος, Υπεύθυνος Εκδηλώσεων Κεντρικής 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δήμου ΘεσσαλονίκηςΔέσποινα Γερασιμίδου, Δικηγόρος, 
MSc Πολιτιστική Διαχείριση, Επιστημονική Συνεργάτης Αντιδημαρχίας 
Πολιτισμού-Παιδείας-ΤουρισμούΣπύρος Πιέρρος, Βιβλιοθηκονόμος, Mlib,  
Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης 
«Ημέρες Βιβλιοθηκών»  στο Δήμο Θεσσαλονίκης: η πρώτη εμπειρία 
Παρουσίαση (ppt - pdf) 
  Συζήτηση 
11:30 – 12:00 Διάλειμμα - καφές 
12:00 – 14:00 
Συνεδρία 4
η
  Νέα Εργαλεία στην διάθεση των Βιβλιοθηκών 
Συντονισμός: Χρήστος Ντεκουμές, Βούλα Λογιώτη 
  
Εύη Σαχίνη, Προϊσταμένης Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης ΕΚΤ 
«Υπηρεσίες λογισμικού (e-ΑΒΕΚΤ) για Βιβλιοθήκες» 
-Το ΕΚΤ σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμες, τεχνολογικά αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες για να υποστηρίξει τη συνεργασία του με τις Βιβλιοθήκες  
Παρουσίαση (ppt - pdf) 
  
Ματίνα Τσάφου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & 
Συστημάτων Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας 
Δείκτες Δημοτικών Βιβλιοθηκών 
Παρουσίαση (ppt - pdf) 
Στέλιος Μανιός, Μελισσοκόμος, Πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού 
Νάξου 
Η Βιβλιοθήκη, οδηγός στην δημιουργία μιας επιχείρησης 
  
Κατερίνα Κεράστα, Υπεύθυνη για τη διαδικτυακή παρουσία της Δημόσιας 
Βιβλιοθήκης Λιβαδειάς 
Η υιοθέτηση και αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 στη Βιβλιοθήκη Λιβαδειάς 
  
Μπάμπης Εγγλέζος, WIKIPEDIA 
Προσαρμογή των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του προσωπικού των 
δημοτικών βιβλιοθηκών στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της 
πληροφόρησης και της γνώσης: η περίπτωση wikipedia 
  Συζήτηση 
14:00 – 15:00 Στρογγυλό τραπέζι 
 
